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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n central 
GOBERNACIÓN. — D i r e c c i ó n general 
de A d m i n i s t r a c i ó n . — Anunciando 
liaber sido nombrado Interventor de 
fondos del Ayuntamiento de D a i m i e l 
(Ciudad Real) D . J o s é Rodr íguez 
Bello. 
Nombrando Interventoi'es de fondos 
municipales de los puntos que se 
mencionan a los señores que figuran 
i'« la relación que se inserta. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Sfcfición p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
' le L e ó n . Anuncio sobre servicio 
demográfico. 
Cámara oficial de la Prop iedad 
Urbana de l a p r o v i n c i a de L e ó n . 
- A n u n c i o . 
Admin i s t rac ión mnnicipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades munores 
fiíicfos de Juntas vecinales. 
Adminis trac ión de .Tnsticia 
f i c to s de Juzgados. 
Cálalas de citación. 
Hfinmitoria. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M ; el B e y D o n Al fonso X I I I 
(q. " D . g.) , S. M . l a E e i n a D o ñ a ' 
V ic to r i a . E u g e n i a , S. A . B . el P r í n - Í 
c ipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s : 
personas de l a A u g u s t a R e a l f a m i - ! 
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante sa lud. 
(Gaceta del día 27 de Agosto de 1929). . 
ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTERIO DE LA BQBERNMiHlN 
Dirección general de Administración | 
E n v i r t u d del concurso anunciado 
por B e a l orden de 15 de Febrero an-
terior, ha sido nombrado Interventor 
de fondos del Ayuntamien to d e D a i -
mie l (Ciudad Bea l ) , D . .Tose B o d r í -
guez B e l l o , a d v i r t i ó n d o s e que l a pu-
b l i cac ión que se hace de este nom-
bramiento, no lo c o n v a l i d a r á s i 
estuviese hecho con in f racc ión de 
alguna d i spos ic ión reglamentar ia . 
M a d r i d , 27 de J u l i o de 1 9 2 9 . — E l 
Di rec tor general , Va l lando . 
(Gaceta del dfa 29 de Julio de 1929) 
• « 
N o h a b i é n d o s e hecho cargo de las 
Intervenciones de fondos mun ic ipa -
les para las que en p r imer l uga r 
fueron nombrados, los concursantes 
elegidos por las Corporaciones que 
a con t inuac ión - su expresan, y perte-
necientes a l concurso convocado por 
R e a l orden de 15 de Febre ro de 
1929 (Gaceta del 16). 
• E s t a D i r e c c i ó n genera l , haciendo 
uso de la facul tad que le conceden 
las disposiciones 10 y. 14 de l a R e a l 
orden de convocator ia menc ionada , 
ha acordado des ignar a los s e ñ o r e s 
que seguidamente se re lac ionan para 
ocupar los cargos de que se t rata; 
habiendo tenido en cuenta a l efec-
tuar la d e s i g n a c i ó n las listas de pre-
ferencia formuladas por las respect i-
vas Corpoi i ic iones , prescindiendo de 
aquellos que fueron colocados en e l 
concurso ci tado y tomaron pose s ión 
de l a I n t e r v e n c i ó n para l a que fue-
r o n elegidos, y de aquellos otros que 
no pertenecen a l Cuerpo de Inter-
ventores. 
M a d r i d , 22 de A g o s t o de 1929.— 
E l D i r e c t o r genera l , P . D . , M . F e r -
n á n d e z G i m é n e z . 
Relación que se cita 
D . J o s é Mesa P é r e z , de Cangas del 
N a r c e a (Oviedo). 
D . M a n u e l Costa Ojeda, de A l -
monte (Hue lva) . 
D . He l iodoro F e r n á n d e z Caraba-
l i o , de A g u i l a s (Murc ia ) . 
D . He l iodoro F e r n á n d e z Caraba-
l i o , de Barcar ro ta (Badajoz). 
(Gaceta del día 24 de Agosto de 1929.) 
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GOBIERNO EIVIL DE U PROVINCIA 
C I R C U L A R 
Vedado de Gaza 
Ins t ru ido e l oportuno expediente 
en v i r t u d de ins tancia de D . S e r -
nardo F e r n á n d e z Cabo, vecino de 
Grarrafe, sol ic i tando l a d e c l a r a c i ó n 
de Vedado de Caza de las fincas 
par t iculares y monte pertenecientes 
a los t é r m i n o s de los pueblos de 
BAosequino y Pa lazuelo de T o r i o , 
en e l A y u n t a m i e n t o de Garrafe , y 
reuniendo los requisitos prevenidos 
en e l v igente Reg lamen to de l a ley 
de Caza , he acordado declarar V e -
dado de Caza , las fincas par t icu la -
res y monte ci tados. 
L o q u e se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial para general cono-
c imien to . 
L e ó n , 24 de Agos to de 1929. 
E l Gobernador civilj 
fíenero-io M a r t í n Toledano 
S e c c i ó n : provincial de Estadís t i ca 
\ de L e ó n 
. Servicio demográ f i co 
C o n e l fin. de que los servicios 
e s t a d í s t i c o s referentes a l estudio de 
l a p o b l a c i ó n no sufran retrasos: n i 
e u t o r p é c i m i e n t o s , r ecomiendo ' efi-
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
cipales de l a p rov inc i a , que e l d í a 
c inco del mes p r ó x i m o se s i rvan 
r e m i t i r a l a oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cr ipciones del mov imien to de l a 
p o b l a c i ó n registrados en e l mes 
ac tua l . 
L e ó n , 26 de Agos to de 1 9 2 9 — E l 
Je fe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
C Á M I I U OFICIAL DS U PRONEDAD U U A N A 
B E U PDOUNCIA B E LEÓN 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e aprobado, en ses ión 
de 22 de los corrientes, por l a J u n t a 
de Grobierno, el Censo electoral de 
propietar ios de la p r o v i n c i a , por e l 
concepto de urbana, clasificados en 
grupos y c a t e g o r í a s ; se advier te a 
los interesados que las listas electo-
rales se hal lan expuestas en e l do-
m i c i l i o social de l a C á m a r a , de once 
a una y de quince a diez y siete, 
durante l a . p r i m e r a decena del mes 
de Sept iembre y d iez d í a s m á s para 
las reclamaciones, sobre i n c l u s i ó n , 
e x c l u s i ó n o c las i f icac ión en los mis -
mos grupos y c a t e g o r í a s . 
L o que' se hace p ú b l i c o por e l 
presente anunc io . 
L e ó n , 24 de Agos to de 1929.— 
E l Presidente, J o s é A l o n s o Pe re i r a . 
— E l Secretario, A r t u r o F r a i l e . 
A lca ld í a constitucional de 
. Fabero 
Formado e l repar t imiento gene-
r a l de ut i l idades en sus dos partes 
personal y r ea l , queda expuesto al 
p ú b l i c o en l a Secretar ia del A y u n -
tamiento durante quince d í a s , para 
que puedan examinar lo cuantos se 
juzguen interesados y presentar re-
clamaciones a l a J u n t a genera l , 
f u n d á n d o l a s en hechos concretos, 
precisos y determinados. 
Fabero , Agos to 20 de 1 9 2 9 . — É l 
A l c a l d e , D o m i n g o A b e l l a . : 
- - -•-
- • * •. • • 
Vacante l a p laza de Ve te r ina r io 
t i t u l a r de~ este A y u n t a m i e n t o , do-
tada en presupuesto con el sueldo 
anual de 125 pesetas que s e r á n eleva-
das en e l p r ó x i m o a ñ o de 1930, a l re-
glamentar io de 600 pesetas, se anun-
c i a a concurso para su p r o v i s i ó n en 
propiedad por t é r m i n o de t re in ta 
d í a s , siendo c o n d i c i ó n precisa que 
el agraciado fije su residencia en e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l y presentar las 
solicitudes y documentos jus t i f ican-
tes en S e c r e t a r í a . 
Fabero , Agos to o de 1 9 2 9 . — E l 
A l c a l d e , D o m i n g o A b e l l a . 
Alca ld ía constitucional de 
Algadefe 
E n cumpl imien to a lo dispuesto 
en l a R e a l orden de 20 de D i c i e m 
bre de 1928, se anuncia vacante 
para su p r o v i s i ó n en propiedad la 
p laza de Ve te r ina r io t i tu la r e Ins-
pector de carnes de este A y u n t a -
miento, dotadas con e l sueldo anual 
de 600 pesetas l a p r imera , y con 50 
l a segunda; los aspirantes podn'i 
presentar sus solici tudes legalmeiite 
documentadas en l a S e c r e t a r í a mu. 
n i c ipa l durante el p lazo de treinta 
d í a s h á b i l e s , desde e l de l a inserción 
del presente anuncio en e l BOLETÍN-
O m c i A L de esta p r o v i n c i a . E s con-
d i c i ó n precisa que el agraciado fijo 
su residencia en este M u n i c i p i o . 
A lgadefe , a 23 de Agos to de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , V i c e n t e Colino. 
A lca ld í a constitucional de 
Sar jas 
H a l l á n d o s e provis ta interinamente 
hace m á s de seis meses l a p laza de 
Veter inar io de este Ayun tamien to , 
se anuncia vacante para su provis ión 
en propiedad, por t é r m i n o de treinta 
d í a s , con l a d o t a c i ó n anual de 7ÓÚ 
pesetas, siendo requisi to indispensa-
ble l a res idencia en este t é r m i n o 
m u n i c i p a l del que ha de ser nom-
brado en propiedad. 
Barjas , 18 de Agos to de 1929. 
E l A l c a l d e ; J o s é Bm-reiro. 
E N T I D A D E S M E N O R E S 
Junta vecinal de Rioseco de Tapia 
Te rminado el : i i ía 31 del actual; 
el a r r iendo d é la caza del monte y 
terrenos c o m ú n a l e s d é este pueb':o. 
verificado con arreglo a ¡a R e a l or-
den de 3 de Octubre de 1922 y anun-
cio que pub l i ca e l BOLBTÍN OFICIA I.. 
n ú m e r o 48, de 20 de Octubre <¡ 
1923, l a J u n t a vec ina l de m i pres 
dencia tiene acordado proceder f-
nuevo arr iendo con las mismas con-
diciones que el anterior, por e l tiem-
po de diez a ñ o s y en l a tasació: ' 
anual de 50 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en la cu-1 
consistorial del Ayun tamien to 
martes 10 de Septiembre p róx iu" 
a las dos de l a tarde, bajo l a pi'1'* 
dencia del que suscribe o vocal 
la J u n t a que a l efecto se desigi^ 
siendo c o n d i c i ó n precisa para tomtii' 
parte en l a subasta depositar e'1 |il 
mesa e l 10 por 100 de su tasac ión . }' 
que sea s e g ú n e l parecer Je la Jt'"" 
ta persona solvente. 
Rioseco de T a p i a , 20 de Ag"-40 i 
de 1 9 2 9 . - E l Presidente , S e ^ " d 0 j 
S u á r á z . 
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junta vecinal de Chana de Somoza 
Bu ses ión celebrada por esta J u n -
t,i en 14 de l corr iente, a e o i d ó por 
unanimidad por no causar perjuioio 
G u t i é r r e z , en nombre y represen-
t a c i ó n del Monte de P i e d a d y Caja 
de A h o r r o s de esta c iudad , de las 
responsabilidades a que fueron c o n -
a i ereero, ceder una parcela de te- denados D . F e r n a n d o G a r c í a y don 
nvno a l vecino de este pueblo, A n -
drés M a r t í n e z Pr ie to , en el s i t io de-
nomidado « M a y a n » , que l i n d a : a l 
I camino; S . , campo c o m ú n ; E s -
| te, otra de B l a s S i m ó n , y O . , otra de 
Pedro M a r t í n e z , haciendo saber que 
el que se crea lesionado en sus i n -
tereses puede presentar l a opor tuna 
rociamacióu ante esta J u n t a en e l 
plazo de ocho d í a s , contados desde 
la pub l i c ac ión de este anuncio en e l 
BOLETÍN O F I C I A L de l a p rov inc i a , 
I para ser tenida en cuenta, caso de 
liaber Ingar . 
Chana , 17 de Agos to de 1929.— 
i E l Presidente, A n t o n i o M a r t í n e z . 
ADMINISTRACIÓN DE JDSTiCIA 
Juzgado de ins tmcciór i de Astwga, 
Don J u a n M a n u e l V á z q u e z T a m a -
mes, Juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
ciudad de A s t o r g a y su par t ido . 
; Por e l presente edicto hago saber 
Que en este J u z g a d o se ins t ruye sa-
mario con e l n ú m e r o 74 del corr iente 
año, por robo de un estuche p e q u e ñ o , 
conteniendo herramientas dé extraer 
muelas, asi como cuatro íbi ces, dos 
drscarnadores, una l lave inglesa , 
con seis ganch i l los , una p inza y siete 
lancetas a A g u s t í n A l v a r e z del 
Otero, vecino de esta c iudad, el d í a 
ll) del corr iente, encargando a todas 
las autoridades c iv i l e s y Agentes de 
'a pol ic ía j u d i c i a l , se pract iquen 
íiiHgencias para l a busca y o c u p a c i ó n 
IR ios efectos s u s t r a í d o s , pnced ien-
tío a la vez a l a d e t e n c i ó n de l a per 
sena en cuyo poder se encuentren, 
P"niéndole en l a cá rce l de este par-
i lo, s i no aeredita su l e g í t i m a ad-
luiüición. 
Dado en A s t o r g a , a 23 de Agos to 
( lu l929 .—J. M a n u e l V á z q u e z T a -
Diunes.— E l i a s R a b a n a l . 
Juzgado municipal de León 
'Jnn Franc isco del R í o A l o n s o , J u e z 
munic ipa l suplente de esta c iudad 
le L e ó n . 
'fago saber: Que para hacer pago 
*' Procurador D . V i c t o r i n o FU'nvz 
E l i a s M a r a ñ a , vecinos de Quin tana 
de R u e d a , en el j u i c io verbal c i v i l 
n ú m e r o 26S, del a ñ o ac tua l , que les 
s igue dicho Procurador , sobre reola-
m a c i ó n de ochocientas d iez pesetas, 
se sacan a p r imera y p ú b l i c a subas-
ta , pa ra su a d j u d i c a c i ó n en el mejor 
postor, los siguientes bienes p rop ios 
de dichos condenados: 
1. ° U n a t ie r ra , a l camino ancho, 
hace dos heminas, y l inda : Oriente , 
camino; M e d i o d í a , Segundo B a r ó n , 
y Ponien te y Nor t e , Serapio Otero, 
en t é r m i n o de Quin tana de R u e d a ; 
ha sido tasada en cien pesetas (100). 
2 . ° Otra , en e l mismo t é r m i n o , 
a P rado Nuevo , hace dos heminas, 
l i nda : a Oriente, con campo concejo; 
a l M e d i o d í a , J u a n Manue l Sandoval ; 
Poniente , Teófilo Ga l l ego , y Ñ o r t e , 
c a m i n ó ; valorada en c i e n pese-
tas X100). . V : .;• 
: 8.° Otra , en el mismo t é r m i n o , 
a l Marco , de dós heminas, que l i n -
da : Oriente , presa; Med iod í a , Bedo-
y a ; Poniente , B e d o y a , y Norte ; 
Pedro F e r n á n d e z ; valorada en ciento 
diez pesetas (110). 
4 .° Otra , en e l mismo t é r m i n o , 
a l camino A n c h o a Va l l e jo , hace 
dos heminas, l inda : Oriente, campo 
de concejo; Mediod ía , M i g u e l V a r -
gas; Poniente , M a r c i a l B u r ó n , y 
Nor te , carretera; valorada en noven-
ta pesetas (90). 
- 5.° Otra , a l camino de S a h a g ú n , 
a l mismo t é r m i n o , hace tres Ilumi-
nas, l i n d a : Oriente, L e ó n A n d r é s ; 
Med iod í a , Pedro F e r n á n d e z , y P o -
niente y Norte, Bedoya; valorada 
en ciento cincnenta pesetas (150). 
6. ° Otra , en el mismo t é r m i n o , 
a los Cagazales, hace des heminas , 
y l i n d a : Orinnte, Pedro F e r n á n d e z ; 
Med iod í a , varias fincas; Pon ien te , 
M i g u e l de la Varga , y Nor te , Pedro 
F e r n á n d e z ; valorada en ciento vein^ 
te pesetas (120). 
7. ° Otra, en el mismo t é r m i n o , 
a la V a r g a , haee dos heminas , y 
l i nda : Oriente, M i g u e l Puen te ; M e -
d i o d í a , camino; Ponien te , L o r e n z o 
de Prado , y Nor te , varias fincas; 
valorada en ochenta pesetas (80). 
8. ° Otra , en el mismo t é r m i n o , 
al Verde do Puente Vargas , hace 
tres heminas, l i nda : Oriente , L e ó n 
A n d r é s ; Med iod í a , Jesusa F e r n á n -
dez; Poniente , H e n n ó g e n e s G a r c í a , 
y Nor te , varias fincas; va lorada en 
ciento c incuenta pesetas (150). 
9. ° Ot ra , en d icho t é r m i n o de 
l a Va rga , a l camino de la A l d e a , 
que hace dos heminas, l i n d * : O r i e n -
te, Pedro F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , 
varias f i n c a s ; Ponien te , M i g u e l 
Puente, y Nor te , Bedoya ; valorada 
en ochenta pesetas (80). 
L a s fincas anteriormente descr i -
tas, son de la propiedad de F e r n a n -
do G a r c í a . 
F incas d? E l i a s M a r a ñ a 
1. " U n a finca, en t é r m i n o de 
Quintana de Rueda , a los C h i c h o -
nes, hace seis celemines, l i n d a : 
Oriente, hi jo de Desider io Salas ; 
Mediod ía , C laud io F e r n á n d e z ; P o -
niente, M i c a e l C a ñ ó n , y N o r t e , 
varias fincas; va lorada en ochenta 
pesetas (80). . 
2. " O t r a , en el mismo t é r m i n o , 
a l a P u ñ » , hace seis ce lemines , l i n -
da: Or iente , M i g u e l Puente ; M e d i o -
d í a , camino; Pon ien t e , herederos de 
D . C a m i l o F e r n á n d e z , y N o r t e , L a 
P e ñ i c á ; va lorada en ciento c i n c u e n -
ta y c inco pesetas (155). 
3. " O t r a , en el m i smo t é r m i n o , 
al camino de V a l d e p o l o , hace tres 
celemines, l i n d a : Or ien te , M e l i t ó n 
F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , camino; P o -
niente, H e r m ó g e n e s G a r c í a , y N o r -
te, d i cho c a m i n o ; valorada en 
c incuenta pesetas (50). 
4. " O t r a , en el mismo t é r m i n o , 
a l camino ancho, hace tres ce lemi -
nes, l i n d a : Oriente , Cas imi ro F e -
chos; M e d i o d í a , camino; Pon ien te , 
C r i s p í n Reye ro , y Nor te , var ias 
fincas; va lorada en c incuenta pese-
tas (50). 
5. " O t r a , en el mismo t é r m i n o , 
a la G u i n d a del Camino de Sael ices , 
hace tres celemines, l i n d a : Oriente , 
var ias fincas; M e d i o d í a , J e s ú s R e -
d i l lue ra ; Poniente , Feder ico V i l l a , y 
Nor te , se i gno ra ; ca lorada en se-
senta pesetas (60). 
L a subasta t e n d r á lugar s i m u l -
1.33S 
t á n e a m e n t e en este J u z g a d o y en e l 
de Va ldepo lo , e l d í a v e i n t i s é i s de 
de Sept iembre p r ó x i m o , y hora de 
las once; a d v i r t i é n d o s e a los Hc i t a -
dores, que para tomar parte en l a 
m i s m a , d e b e r á n consignar p r ev i a -
mente en l a mesa del Juzgado o 
en el Es tab lec imien to destinado a l 
efecto, una can t idad i g u a l , por lo 
menos a l d iez por ciento efectivo 
a l va lo r de los bienes. 
Que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n , y que las fincas objeto de l a 
subasta, p o d r á n ser vendidas juntas 
o separadamente, y t a m b i é n p o d r á n 
ser adqui r idas a ca l idad de ceder a 
u n tercero, siendo de cuenta del 
rematante o rematantes los gastos 
de t i t u l a c i ó n de las referidas fincas. 
Dado en L e ó n , a veinte de Agos to 
de m i l novecientos ve in t inueve .— 
F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o . — E l Se-
c re ta r io , E x p e d i t o Stoyi ' 
' P . U 4 1 0 
'tzgado mun ic ipá l 
de Fólgoso de l a Ribera 
D o n Pedro E o d r í g u e z V e g a , J u e z 
m u n i c i p a l de Fo lgoso de l a R i b e r a 
y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a r D . : E m i l i o Cubero F e r n á n d e z , 
vec ino de Tedejo, de l a cant idad de 
seiscientas setenta y seis pesetas, 
que le son en deber G a b i n o G a r c í a 
A l v a r e z y V i c e n t a G a r c í a F e r n á n ' 
dez, vecinos de Noceda , y costas de l 
procedimiento; se sacan a p ú b l i c a 
subasta, como de l a propiedad de 
é s t o s , las fincas siguientes: 
1. a T i e r r a , en t é r m i n o de San 
Jus to , s i t io de l a Quirueta , de ocho 
á r e a s , l i n d a : al Es t e , Pedro A l v a r e z ; 
Sur , M a n u e l a A l v a r e z ; Oeste, B a l -
domero A l v a r e z , y Nor te , J u a n Gar-
c í a L o s a d a ; tasada en doscientas pe-
setas. 
2. a T i e r r a , en t é r m i n o do Noce^ 
da, al s i t io de P r a d o las Casas, de 
cuatro á r e a s , l i n d a : a l Es te , Lau rea ' 
n a Ramos ; Su r , A n t o n i a G a r c í a ; 
Oeste, R o s a l í a G a r c í a , y Nor te , 
F r a n c i s c a G a r c í a , tasada en v e i n t i -
c inco pesetas. 
3. a T i e r r a , en Noceda , a l s i t io 
de Roc i l l e ros , de ocho á r e a s , l i n d a : 
a l Es te , J u a n A l o n s o ; S u r , P i l a r 
R o d r í g u e z ; Oeste, J o s é Trav ieso , y 
Nor t e , F ranc i sco A l v a r e z ; tasada en 
c i e n pesetas. 
4. a L l a m a , en Noceda , a l s i t io 
de Fus t igue i ros , de ocho á r e a s , 
l i n d a : a l Es t e , Ben i t o G a r c í a F e r -
n á n d e z ; Sur , M a r í a P e s t a ñ a ; Oeste, 
F ranc i sco V e g a , y N o r t e , A n t o n i a 
R o d r í g u e z y otros; tasada en c ien 
pesetas. 
5 . " P r a d o , en Noceda , a l s i t io 
de L a s Corradas, de seis á r e a s , 
l i n d a : a l Es t e , T o m á s R o d r í g u e z ; 
Sur , A n g e l a Nogaledo; Oeste, presas, 
y Nor te , P l á c i d o Nogaledo; tasado 
en trescientas pesetas. 
G." V iña , en t é r m i n o de Tedejo 
y s i t io de l a C a m p a r i n a , de unas 
veinte á r e a s , l i n d a : a l Es t e , E m i l i o 
Cubero y otros; Sur , E d u a r d o V e g a ; 
Oeste, J u a n Travieso y otros, y 
Nor te , Pedro Segura , tasada en 
cuatrocientas pesetas. 
D i c h a subasta t e n d r á lugar en las 
salas de audiencias de este Juzgado 
y e l de Noceda",-el d í a diez y ocho 
de Septiembre p r ó x i m o , d é diez a 
once de l a m a ñ a n a ; no a d m i t i é n d o s e 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de l a t a s a c i ó n y s i n que 
se consigne e l d iez por ciento d é la' 
m i s m a , previamente sobre l a mesa 
del J u z g a d o . 
E l rematante h a b r á de confor-
marse con test imonio del acta de 
remate, por no ex is t i r t í t u l o s de 
p rop iedad . 
Dado en Folgoso de l a R i b e r a , a 
veint icuat ro de Agos to de m i l no-
vecientos ve in t inueve . — E l Juez 
m u n i c i p a l , Pedro R o d r í g u e z . — E l 
Secretar io, Tornas V,ega . 
/ ' s • / \ 0 . P . - 411 
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Cédulas de ci tación 
P o r l a presente se c i t a y emplaza 
a l denunciado J o s é A l v a r e z Nie to , 
vec ino de Vi l l adepa los , e ignorado 
paradero, para que dentro de diez 
d í a s , a contar de su i n s e r c i ó n en e l 
BOLETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , 
comparezca en l a sala audiencia de 
este Juzgado , s i ta en Carracedo y 
casa de l S r . J u e z , con objeto de ser 
oído en las d i l igenc ia s que contra..' 
mismo se s iguen por lesiones ¡tift<r¡. 
das a su convecino J o s é Fernáii i] ,7 
P r i e t o , e l d í a 3 de l corriente; !.,aj0 
aperc ibimiento de "no comparecei h 
p a r a r á el per ju ic io a que haya lu-
gar . Y para su i n s e r c i ó n en el BO-
LETÍN O F I C I A L de esta p rov inc ia , se 
exp ide l a presente en Carracedelo, 
a 22 de A g o s t o de 1 9 2 9 . — E l Secre-
tar io suplente, A g u s t í n Escuredo. -
V . 0 B . 0 : E l J u e z m u n i c i p a l , Fran-
cisco de A l b a . 
P o r e l presente se c i ta , l lama ;< 
emplaza a V i c t o r i n o F e r n á n d e z de 
l a Puente , que v i v i ó ú l t i m a m e p t e 
en Vi l l aob i spp , ( L e ó n ) , pa ra que el 
d í a 28 de Sept iembre p r ó x i m o , hora 
de las once, comparezca ante este 
Juzgado m u n i c i p a l , sito en l a Con 
s is tor ia l , a responder de los cargos 
que le resultan en el ju ic io de falta 
que se le s igue por i n f r acc ión a 1 
ley y R e g l a m e n t ó de Ferrocarri les 
L a R o b l a ( L e ó n ) , , a 22 de Agosto 
de 1 9 2 9 . — E l Secretario, Bienveni 
do G u t i é r r e z . — V . 0 B . 0 : E l Juez 
m u n i c i p a l , J u a n A n t o n i o González . 
Requisitoria 
A n t o n i o T e r r ó n Carba l lo , hijo de I 
Ceferino y de A n g e l a , natural de 
Goru l lón , p r o v i n c i a de L e ó n , de 30 
años de edad, procesado por haber 
faltado a c o n c e n t r a c i ó n comparece-
r á dentro del t é r m i n o de treinta | 
d í a s , ante e l Juez instructor D . Ra-
fael Carrasco C a l d e r ó n , en la plm-» I 
de V i g o ; bajo apercibimiento qae 
de no efectuarlo, s e r á declarado en I 
r e b e l d í a . 
V i g o , a 19 de Agos to de 1 9 2 9 . -
E l C a p i t á n , J u e z instructor, Ral'i>'': I 
Carrasco. 
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